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Atas penyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang akan 
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etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Fokus dunia pendidikan saat ini tidak lagi hanya menekankan pada 
pencapaian prestasi belajar atau keterampilan saja (hard skill) namun mulai 
memperhatikan pula pencapaian soft skill. Dari sejumlah kajian dan pengalaman 
empirik di dunia usaha dan dunia industri, soft skill merupakan kunci untuk 
meraih kesuksesan seseorang di bidang apa pun. 
Politeknik TEDC Bandung bekerja sama dengan PT Trakindo Utama 
menyelenggarakan pendidikan sistem ganda yang menekankan pada pendidikan 
berbasis karakter dengan membentuk 23 basic core skill, yang meliputi technical 
skill dan soft skill agar tercipta lulusan yang sukses di mana pun, khususnya di 
bidang alat berat. 
Sesuai dengan latar belakang pendidikan penulis, maka fokus penelitian 
diarahkan pada pengaruh pendidikan berbasis karakter terhadap pengembangan 
soft skill mahasiswa.   
 Penulisan tesis ini selain untuk memenuhi salah satu persyaratan 
memperoleh gelar Magister Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, juga 
untuk memuaskan rasa keingintahuan penulis mengenai masalah tersebut. 
Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat, khususnya bagi penulis 
dan umumnya bagi pembaca yang peduli akan dunia pendidikan. 
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Penelitian ini berangkat dari permasalahan sistem pendidikan Indonesia 
yang cenderung menekankan aspek kognitif berupa prestasi belajar, dibanding 
aspek lainnya. Di sisi lain dunia kerja mempersyaratkan lulusan yang diterima 
adalah yang memiliki kemampuan teknis (hard skill) dan soft skill yang baik. 
Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana sistem pendidikan di Politeknik 
TEDC Bandung yang disebut pendidikan berbasis karakter (PBK) mampu 
membentuk soft skill mahasiswa.  Sistem PBK menekankan pembentukan 
kebiasaan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan 
dilakukan melalui repetisi. Soft skill mahasiswa meliputi proaktivitas, kebiasaan 
merujuk pada tujuan akhir, prioritas, solusi menang-menang,  komunikasi 
empatik, sinergi, dan pembaharuan diri yang seimbang.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara empirik pengaruh PBK 
terhadap pengembangan soft skill mahasiswa, sekaligus mengetahui kontribusi 
PBK terhadap pengembangan soft skill. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi. Populasi yang 
digunakan adalah Mahasiswa Politeknik TEDC Bandung Konsentrasi Otomotif 
Alat Berat sebanyak 64 orang. Data utama dikumpulkan melalui angket dan skala 
psikologi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi menggunakan SPSS versi 
13. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang kuat penerapan 
Pendidikan Berbasis Karakter (PBK) terhadap pengembangan soft skill 
Mahasiswa. 
 
Kata kunci: pendidikan berbasis karakter, soft skill, tujuh kebiasaan efektif (7th 
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